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Señores Miembros del Jurado dando cumplimiento a las normas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado de magister en Gestión Pública presentamos el siguiente trabajo: 
Motivación laboral del personal administrativo de una institución pública del distrito de 
San Juan de Miraflores, Lima en el año 2015”. 
La presente investigación tiene la finalidad  de comparar la motivación laboral del personal 
administrativo de una institución pública del distrito de San Juan de Miraflores – Lima en 
el año 2015, está dividida en siete capítulos: En  el  Capítulo I,   se expone el 
planteamiento del problema: incluye formulación del  problema,  los  objetivos, la  
justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  
marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: motivación laboral y las teorías de la 
motivación laboral.  En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo 
IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio.  Finalmente el capítulo V, VI y VII que comprenden las 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como problema general ¿Cómo es la motivación laboral en 
el personal administrativo de una institución pública del distrito de San Juan de Miraflores, 
Lima en el año 2015? y como objetivo general Comparar la motivación laboral del 
personal administrativo de una institución pública del distrito de San Juan de Miraflores, 
Lima en el año 2015. 
 
La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptivo – comparativo, el 
diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es no probabilística de 72  
trabajadores administrativos  nombrados y 35 contratados, de una institución pública del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima en el año 2015, para la recolección de datos 
sobre la motivación se empleó un cuestionario estructurada (Pazos Bautista María, 2008) y 
se utilizó la escala de Likert.  
 
Los estadísticos aplicados fueron programa estadístico, SPSS 20 y se utilizó para la 
prueba de hipótesis no paramétrica, la herramienta estadística: U de Mann Whitney.  Para 
establecer la diferencia de la variable motivación laboral y la unidad de análisis (personal 
administrativo nombrado y contratado). Dentro de los hallazgos se encontró que existe una 
mayor media en el personal nombrado, así mismo, al emplear la prueba U de Mann-
Whitney, se observa que estas diferencias son significativas, es decir hay diferencia entre 
nombrados y contratados y como p < 0.05. En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe diferencia entre la motivación 
laboral del personal administrativo nombrado y contratado 
 









This research was general problem How is the work motivation of the administrative staff 
of a public institution of San Juan de Miraflores, Lima in 2015? and general objective to 
compare the work motivation of the administrative staff of a public institution of San Juan 
de Miraflores, Lima in 2015. 
 
The research is basic type, nature descriptive - comparative design was not 
experimental and cross-sectional. The sample is not probabilistic 72 appointed 
administrative workers and 35 contract, a public institution of San Juan de Miraflores - 
Lima in 2015, to collect data on the motivation one structured questionnaire (Pazos Baptist 
Mary was employed, 2008) and Likert scale was used. 
 
They were applied statistical statistical program SPSS 20 and the following 
statistical tool for nonparametric hypothesis test was used: Mann Whitney. To set the 
difference in work motivation variable and the unit of analysis (named and hired 
administrative staff). Among the findings was found that there is a higher average in the 
appointed staff, likewise, by using the Mann-Whitney U test, it appears that these 
differences are significant, ie no difference between appointed and hired as p <0.05 . 
Therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, 
affirming that there is a difference between working motivation and hired administrative 
staff appointed 
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